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ADICIONES Y CORRECCIONES 
A NUESTRA MEMORIA 
Cerrada la redacción de nuestra MEMOKIA en agosto de 194C, 
nuevos datos obtenidos posteriormente a esta fecha y los resultados 
de la incansable labor de recuperación del Servicio de Defensa de! 
Patrimonio Artístico Nacional, nos obligan a presentar algunas adi-
ciones y rectificaciones a la información que se da en la MEMORIA, ¡O 
que hacemos de buen grado y deseando poder ampliarlas en lo suce-
sivo cuando se trate de recuperación de objetos que allí dábamos por 
perdidos o extraviados. 
TARRAGONA.—Museo Paleo'cristiano.—La muñeca de marfil, que 
dábamos por perdida, fué recuperada en Francia, junto con otros ob-
jetos de marfil de diversas procedencias, por el mencionado Servicio. 
Convenientemente restaurada por técnicos del Museo Arqueológico 
Nacional, será en breve repuesta en el Museo Paleocristiano. 
MONTBLANCH.—Se han identificado y restituido a su procedencia 
los archivos municipal y de la Rda. Comunidad de presbíteros de Santa 
María, que temíamos se hubiesen extraviado. 
SELVA DEL CAMPO.—Han sido devueltas a la Iglesia parroquial de 
Selva del Campo, algunas de las piezas de orfebrería litúrgica que se 
consideraban perdidas: una custodia de estilo ojival, una cruz proce-
sional, dos cálices y tres relicarios; la custodia con bastantes dete-
rioros. 
VALLS.—Ha sido identificado en Barcelona y devuelto a la Parro-
quia de San Juan de Valls el busto-relicario de Santa Ursula, obra 
de orfebrería gótica del siglo X I V , que creíamos desaparecida. 
VINAIXA.—Entre los papeles modernos, que, procedentes del archi-
vo parroquial de Vinaixa, fueron guardados por el Sr. Toda (e. p. d.) 
en el Monasterio de Poblet y han sido restituidos a Vinaixa, se en-
cuentran muchos manuscritos del benemérito Rdo. D. Ramón Palau, 
párroco que fué de dicha Iglesia y mártir en la pasada revuelta, con 
índices, registros de todos los fondos del archivo y varias monogra-
fías históricas con la transcripción de los documentos más importan-
tes; por lo que puede considerarse salvado en gran parte, por lo menos 
substancialmente, tan rico e interesante archivo. 
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